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De mediërende rol van zelfwaardering en eigen effectiviteitverwachting op de relatie tussen 
sociale steun, kinderwens en seksdrive 
 





Om als mensheid te kunnen voortbestaan moeten mensen zich voortplanten. Binnen de 
evolutionaire psychologie bestaat veel literatuur met betrekking tot voortplanting over 
partnerkeuze en seksdrive. Opvallend is dat daarbij de wens tot voortplanting, de kinderwens, 
als vanzelfsprekend wordt aangenomen, zonder dat deze expliciet genoemd wordt. Echter niet 
iedereen heeft een (even sterke) kinderwens. Ook seksdrive wordt niet enkel gevoed door de 
wens zich voort te planten. Verlangen naar seksuele activiteit is een doel op zichzelf. Volgens 
de cognitieve theorie hangt een hogere sociale status samen met een hogere zelfwaardering en 
eigen effectiviteitverwachting. De sociometrie theorie relateert zelfwaardering aan de 
relatieve positie van de persoon naast anderen. Een hoge sociale status geeft meer rechten op 
sociale steun. Een lage zelfwaardering motiveert tot onderdanig gedrag om bedreigingen van 
‘hoger geplaatsten’ te vermijden. De verwachting is dat dit gevolgen heeft voor de seksdrive 
en de kinderwens. In dit onderzoek worden verwachte sociale steun, zelfwaardering en eigen 
effectiviteitverwachting gerelateerd aan zowel kinderwens als seksdrive. 
Doel 
Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de mediërende rol van zelfwaardering en 
eigen effectiviteitverwachting bij de samenhang tussen enerzijds verwachte sociale steun en 




anderzijds kinderwens en seksdrive. Daarnaast is het doel inzicht te krijgen in de relatie 
tussen kinderwens en seksdrive.  
Deelnemers, procedure, onderzoeksontwerp 
Deelnemers zijn geworven via discussiesites van de Open Universiteit Nederland en uit het 
eigen netwerk van de onderzoeker. 115 van de 201 ingevulde vragenlijsten waren bruikbaar 
voor analyse. Dataverzameling gebeurde online met Thesistools. Daarna zijn de gegevens 
geanalyseerd met SPSS 16. Het mediatie-effect is onderzocht met de methode van Preacher 
and Hayes, de relatie tussen kinderwens en seksdrive met een correlatie-analyse.   
Meetinstrumenten  
Waar mogelijk zijn (delen van) gevalideerde lijsten gebruikt bij de constructie van de 
vragenlijst. Waar dat niet mogelijk was is voor een aantal schalen een nieuwe lijst 
samengesteld op grond van literatuur. Zo ontstond een vragenlijst over algemene kenmerken 
van de respondenten als leeftijd, geslacht en het al of niet hebben van kinderen en/ of een 
partner, verwachte sociale steun, zelfwaardering (Rosenberg self-esteemscale), eigen 
effectiviteitverwachting,  kinderwens (geïnspireerd door de MIPM van Wesley) en seksdrive 
(items uit de Thuistest van Teleac met Open Universiteit Nederland).  
Resultaten 
Er worden geen mediatie effecten gevonden van zelfwaardering en eigen 
effectiviteitverwachting op de relatie tussen verwachte sociale steun en seksdrive of 
kinderwens. Ook wordt er geen relatie gevonden tussen kinderwens en seksdrive. 
Enkel wordt een verband gevonden tussen de verwachte sociale steun en zelfwaardering en 









Weinig van de verwachte verbanden zijn gevonden. Kanttekeningen zijn dat de 
onderzoeksgroep (te) klein is en niet representatief. Daarnaast is de validiteit van een aantal 
constructen zwak.  





The mediating role of self-esteem and self-efficacy on the relationship between social support, 
the wish to have a child and sex drive 
 





People must reproduce for the continued existence of humanity. Within evolutionary 
psychology there is extensive literature pertaining to reproduction about mate preference and 
sex drive. It is notable that the desire to reproduce, the wish to have a child, is assumed as 
matter of course, without it is beïng mentioned explicitly.  
Yet not everyone holds a (equally strong) wish to have a child. Nor is sex drive empowered 
only by the wish to reproduce. Desire for sexual activity constitutes a goal in itself. According 
to the cognitive theory, a higher social status is related to a higher self-esteem and greater 
self-efficacy. The sociometer theory relates self-esteem to a person’s relative position among 
others. The higher the social status, the more people are entitled to social support.  Low self-
esteem motivates submissive behaviour to avoid threats of superiors. It was expected that this 
has an impact on both the sex drive and the wish to have a child. In this research expected 
social support, self-esteem and self-efficacy were related to both the wish to have children and 
sex drive.  
Aim 
The purpose of this study was to gain insight into the mediating role of self-esteem and self-
efficacy in the relationship between expected social support on the one hand and the wish to 




have a child and sex drive on the other hand. In addition the aim wa to gain insight in the 
relationship between the wish to have a child and sex drive.  
Participants, procedure, design 
Respondents were recruited via discussion sites of the Dutch Open University and from the 
personal network of the researcher. 115 of the 201 completed questionnaires were suitable for 
analysis. Thesistools was used for online data collection. Then the data were analyzed by 
SPSS 16. The mediation-effect was investigated by the method of Preacher and Hayes, and 
correlation-analysis was used for the relationship between the wish to have a child and sex 
drive.  
Measures 
Where possible (parts of) validated questionnaires were used in the construction of de 
questionnaire. When that was not possible, a new list was composed for a number of scales, 
based on literature. In this way a questionnaire was developped about global features such as 
age, sex, having or not having children and/ or a partner, expected social support, self-esteem 
(Rosenberg self-esteem scale), self-efficacy, the wish to have a child (inspired by the MIPM 
van Wesley) and sex drive (items from the ‘Thuistest’ of Teleac with the Dutch Open 
University).  
Results 
There were found no mediation effects of self-esteem or self-efficacy on the relationship 
between expected social support and sex drive or on the wish to have a child. Also there was 
found no relationship between the wish to have a child and sex drive. There only was found a 









Very few of the expected relations were found. It should be noted that the research-group was 
(too) small in number and not representative. In addition, perhaps the validity of a number of 
measured constructs wa weak.  
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